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PERRATTAN 
(i) SlLA MEMBAWA KAD KEAHLTAN BERSAMA-SAMA TUANIPUAN OLEH KERANA HANYA AHLT 
YANGMENUNJUKKANKADMEREKA SAHAJADIBENARKANMASUKKEDEWANMESYUARAT 
(ii) SETTAP AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI AKAN DIBERI KUPON BERNILAI RM20.00 
UNTUK PEMBELIAN DI KEDAI BUKU,KEDAI MAHASISWA,PUSAT FARMASr DAN PEMBELIAN 
SAHAM 
(iii) PIHAK PENDAFTAR UNIVERSITI SAINS MALAYSIA TELAH MEMBER! KELEPASAN WAKTU BEKERJA 
KEPADA ANGGOTA MENGHADIRI MENYUARAT INT (RUlUSM 38/6 JILD TV BERTARIKH 28 OGOS 
1999) 
v; 
Kepada: 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Limited) 
Universiti Sains Malaysia 
MEMORANDUM 
Semua anggota 
Daripada: 
Setiausaha 
Lembaga Pengarah 
Tarikh: 6 September 1999 
s.k- Pengarah 
Jabatan pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pi nang 
Ini adalah untuk memaklumkan Mesyuarat Agung Tahunan Ke-24 akan diadakan pada 25 September 
1999, Jam 11 .00 pagi di Dewan Kuliah X, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sa ins Malaysia. 
AGENDA 
1. Memilih Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Ke-24 
Menurut Undang-undang Kecil Koperasi seksyen 32 (1), peruntukan bagi pemilihan Pengerusi 
Mesyuarat Agung Tahunan yang dipilih di dalam setiap Mesyaurat Agung. 
2. Minit mesyuarat yang lalu 
Mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23 yang telah diadakan pad a 12 Oktober 
1998. (Lihat Lampiran A) 
3. Laporan Tahunan 
Membentangkan dan meluluskan : 
3.1 Laporan Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1998- 30 April 1999 
(Lihat Lampiran BCi)) 
3.2 Laporan Jawatankuasa Audit Dalam bagi tempoh 1998 - 1999 
(Lihat Lampiran B(ii)) 
3.3 Pandangan Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi Malaysia ke at as Akaun 
Koperasi berakhir pad a 30 April 1998. (Lihat Lampiran B (iii)) 
4. Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan 
Membentangkan dan meluluskan Laporan Juruaudit Luar dan akaun yang telah diaudit bagi 
tahun berkahir 30 April 1999. (Lihat Lampiran C) 
5. Pelantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik 3 orang Pengarah untuk mengisi kekosongan kerana Profesor 
Madya Ng Wai Kong, Profesor Madya Muhamad Suhaimi Jaafar dan Profesor Madya Saringat 
Haji Baie meletak jawatan mengikut giliran. Walau bagaimanapun mereka layak dan 
bersetuju dilantik semula. 
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6. Pembahaqian Keuntunqan 
Mesyuarat akan mengesahkan dan mengisytiharkan pembayaran dividen sebanyak 100% bagi 
tempoh berakhir 30 April 1999 untuk setiap anggota yang namanya dalam buku pendaftaran 
pada Oktober 1998. Dividen ini tertakluk kepada kelulusan Jabatan Pembangunan Koperasi 
dan akan dibayar dalam bentuk saham. 
7. Anqqaran belanjawan 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan anggaran belanjawan bagi tempoh 
2000/2001 (Lihat lampiran D) 
8. Pelantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan menimbangkan pelantikan Juruaudit seperti berikut: 
8.1 Panel firma Juruaudit Luar 
8.2 Tiga (3) anggota menganggotai Jawatankuasa Audit Dalaman. 
9. Menetapkan had maksima tanqqunqan hutanq 
Mesyuarat akan menimbangkan had pinjaman sebanyak RM2,OOO,OOO.OO untuk kepentingan 
Koperasi. 
10. Skop dan Had Pelaburan 
Mesyuarat akan menimbangkan dan meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh 
wang berlebihan Koperasi. 
11. Perlantikan Jawatankuasa Khas 
Mesyuarat akan melantik suatu Jawatankuasa yang terdiri daripada Pengerusi, tiga orang 
anggota Lembaga dan en am anggota untuk menentusahkan draf minit mesyuarat Agung 
Tahunanini. 
12. Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan menimbangkan perkara-perkara lain yang telah disampaikan kepada 
Setiausaha Lembaga Pengarah, tujuh (7) hari sebelum tarikh Mesyuarat ini. 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah. 
~ 
(Puan) Rashidah Begum 
Setiausha Lembaga Pengarah 
KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD. 
(Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Limited) 
LAMPIRAN A 
Minit Mesyuarat Khas Jawatankuasa Menentusahkan Minit Mesyuarat 
Agung Tahunan Ke-23 yang diadakan pada hari Selasa, 3 November 1998 
jam 2.30 petang di Bilik Kuliah, Pusat Farmasi. Koperasi Kedai Buku USM Berhad 
Universiti Sains Malaysia. 
1. HADIR: 
Profesor Madya Saringat Haji Baie (Pengerusi) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
Encik Ainuddin Bahari 
Puan Lee Chow Yoong 
Profesor Madya Mohamed Suhaimi Jaafar 
Puan Nor Jahan Mydin 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
TIDAK HADIR DENGAN MAAF: 
Profesor Madya Ismail Omar 
Encik Ng Eng Hock 
2. MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-23 
Mesyuarat telah meneliti draf Minit Mesyuarat Agung Ke-23 yang 
diedarkan oleh Setiausaha kepada semua ahli Jawatankuasa 
Menentusahkan Minit Mesyuarat Agung. 
Jawatankuasa telah menimbangkan cadangan pembetulan dan 
perubahan yang dikemukakan oleh ahli-ahli jawatankuasa. Setelah 
berbincang, Jawatankuasa telah menentusahkan Minit Mesyuarat Agung 
ke-23 dengan pembetulan seperti dokumen yang dilampirkan. 
Mesyuarat tamat pada pukul 3.00 petang. 
Saya yang menjalankan tugas, 
~ 
PUAN RASHIDAH BEGUM 
Setiausaha Lembaga Pengarah 
Koperasi Kedai Buku USM Berhad 
s.k- Pengarah 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
(Universiti Sains Malaysia Co-operative Bookshop Ltd.) 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23 yang diadakan pada hari 
Isnin 12 Oktober 1998 jam 3.00 petang di Dewan Kuliah X, 
Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: (Lihat Lampiran) 
Turut Hadir: Encik Elias Bin Jaafar 
Pegawai Ehwal Ekonomi 
Wilayah Timur Laut 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pi nang 
Kata-kata aluan 1. 
Melantik Pengerusi 2. 
Mesyuarat Agung 
Ke-23 
Minit mesyuarat 
yang lalu 
Laporan-Laporan 
Tahunan 
3. 
4. 
Pengerusi Lembaga, Profesor Madya Sarin gat Haji Baie mengalu-alukan 
kehadiran anggota ke mesyuarat ini dan mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada semua anggota yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri 
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23 ini. Sokongan yang diberi oleh anggota 
adalah satu petanda yang menggalakkan bagi masa de pan koperasi kita. 
Pengerusi memaklumkan mengiJ-'Jt peraturan mesyuarat harus memilih 
seorang anggota untuk mempengen .. sikan mesyuarat Agung tahunan ini. 
Profesor Madya Ismail Omar (No.08S0) telah dicadangkan oleh Profesor 
Madya Che Musa Che Omar (No.1173) dan disokong oleh Encik Mohd 
RosH Mohd Diah (No. 1174). 
Mesyuarat bersetuju sebulat suara memiHh Profesor Madya Ismail Omar 
(No.08S0) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 yang telah diadakan pada 23 
Oktober 1997 diluluskan tanpa pindaan. 
Encik Mohd RosH Mohd Diah (No.1174) mencadangkan minit diluluskan 
dan disokong oleh Encik Abu Othman (No.0379). 
4.1 Pengerusi Lembaga telah membentangkan Laporan Lembaga 
Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1997 - 30 April 1998. 
Profesor Madya Che Musa Che Omar (No.1173) mencadangkan 
Jawatankuasa Kecil Aktiviti Saham ditukarkan kepada Jawatankuasa Kecil 
Aktiviti Pelaburan. Pengerusi Lembaga memaklumkan cadangan ini akan 
dipertimbangkan di mesyuarat Lembaga Pengarah akan datang. 
Berkenaan dengan pelaburan pembelian saham Syarikat yang diluluskan 
Pengerusi Lembaga memaklumkan bahawa sehingga kini 4 lot Tenaga 
Nasional Berhad dengan nilai dibeli tidak melebihi RMSO,OOO.OO telah 
diperolehi. 
Mesyuarat juga telah dimaklumkan bahawa modal Syer anggota sehingga 
30 April 1998 ialah sebanyak RM18,760.00. Beberapa langkah telah 
diambil untuk meningkatkan modal saham seperti berikut: 
LAMPIRAN A 
Laporan Tahunan 
Kewangan 
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(a) Menurut Undang-Undang Keeil baru Koperasi nilai minimun 
saham seorang anggota ialah RM20.00 
(b) Mendapat kebenaran daripada Bendahari Universiti Sains 
Malaysia membenarkan potongan gaji bulanan minimun 
RM1 0.00 sebulan bagi kakitangan Universiti. 
Pengerusi menggalakkan semua anggota supaya menambahkan lagi 
saham. 
Langkah-Iangkah yang akan diambil untuk meningkatkan perniagaan 
Koperasi adalah seperti berikut: 
(a) Penglibatan Koperasi dalam pengkorporatan Universiti Sains 
Malaysia. Cadangan Koperasi menjadi anak Syarikat kepada 
Universiti Sains Malaysia akan dikaji. 
(b) Pemegang saham sebanyak 10% dalam sebuah syarikat 
pereetakan bersama Universiti Sains Malaysia sedang dikaji. 
Koperasi boleh memberi biasiswa kepada anak-anak anggota yang 
eemerlang dalam pelajaran pad a masa akan datang, sekiranya keuntungan 
meningkat. 
4.2 Mesyuarat memperhatikan Laporan Jawatankuasa Audit Dalaman 
bagi tempoh 1997-1998. 
4.3 Mesyuarat memperhatikan pandangan Ketua Pendaftar Koperasi-
Koperasi Malaysia rujukan BiI.JPfT.(AUDIT)IP:PP.49/3165/5 Jld 2(22) 
bertarikh 27 Januari 1998. 
Dr. Syed Ahmad Dawilah Syed Abdullah (No.4532) mencadangkan 
laporan-Iaporan tahunan diluluskan dan disokong oleh Puan Sharifah 
Fazilah Syed Abdul Rahman (No.0029). 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima laporan Lembaga. 
Bendahari Lembaga membentangkan Laporan Tahunan Kewangan yang 
telah diaudit bagi tahun berakhir 30 April 1998. 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria (No.4212) memberi penjelasan 
tentang kerugian perniagaan di Kedai Mahasiswa. Pengiraan stok telah 
dilakukan sekali lagi pada bulan Ogos 1998 untuk mengetahui punea 
kerugian tersebut. 
penjelasan tentang kerugian yang dialami oleh perniagaan di Kedai 
Mahasiswa. Salah satu sebab adalah harga barang-barang yang dijual 
pada jualan murah terlalu rendah. Tindakan susulan daripada laporan 
Pengiraan stok bulan Ogos sedang diambil. Ini termasuk pengawasan 
sistem kawalan stok dan peningkatan pengurusan keseluruhan. 
Jawatankuasa Khas akan ditubuhkan untuk menyiasat dan memberi 
laporan yang lebih terperinei tentang kerugian Kedai Mahasiswa sekiranya 
kerugian masih berterusan pada masa akan datang. 
Profesor Madya Mohammad Suhaimi Jaafar (No.4320) memaklumkan 
bahawa barang-barang yang laris sahaja akan dijual di Kedai Mahasiswa. 
Pelantikan Anggota 6. 
Lembaga 
Pembahagian 
keuntungan 
7 . 
LAMPIRAN A 
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Profesor Madya Saringat Haji Baie (No. 0455) seterusnya memberi tahu 
bahawa harga barang di Kedai Mahasiswa adalah sangat rendah dan 
menggalakkan anggota membeli barang di Kedai Mahasiswa. 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria memberi penjelasan tentang 
perkara berikut: 
(a) Pembelian Alat Bungkusan dan Alat Tulis yang tinggi untuk 
tahun ini disebabkan pembelian untuk beberapa tahun. 
(b) Penghapusan penghutang-penghutang lapuk yang tidak bergerak 
perniagaan di Kedai Mahasisw sebanyak 50% kerana masalah 
Borang Hantaran, Borang Pesanan dan Invois lama yang tidak 
dapat dikesan oleh beberapa Jabatan Universiti. 
Encik Mohd Rosli Mohd Diah (No.1174) mencadangkan Laporan diluluskan 
dan disokong oleh Encik R. Muniandy (1268) 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju menerima Laporan Kewangan. 
Mesyuarat diberitahu bahawa tiga (3) orang anggota Lembaga Pengarah 
iaitu Profesor Ghani Salleh, Puan Rashidah Begum dan Tuan Syed Ahmad 
Kamil Syed Zakaria mengosongkan jawatan bergilir-gilir mengikut Undang-
Undang Kecil dengan kehendak Akta Koperasi 1993 (sebagaimana 
dipinda). 
Pengerusi Lembaga memberitahu bahawa Profesor Ghani Salleh yang 
tidak dapat hadir oleh kerana ada urusan lain di luar negeri (rujukan surat 
beliau yang bertarikh 2 Oktober 1998) bersetuju untuk dilantik semula. 
Encik Mohd Rosli Mohd Diah (No.1174) mencadangkan pelantikan balik 
ketiga-tiga anggota Lembaga dan disokong oleh Che Zainab Abu Bakar 
Marican (No.1288) seperti berikut: 
(a) Profesor Ghani Salleh (No.2300) 
(b) Puan Rashidah Begum (No.0305) 
(c) Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria (No.4212) 
Cik Zainab Abu Bakar Marican (No.1288) mencadangkan penutupan 
pencalonan dan disokong oleh Profesor Madya Che Musa Che Omar 
(No.1773). 
Pengerusi memaklumkan bahawa Mesyuarat tidak perlu mengundi untuk 
pemilihan anggota Lembaga kerana hanya 3 anggota Lembaga sahaja 
diperlukan. 
Mesyuarat sebulat suara menerima pencalonan ini. 
Lembaga mencadangkan pembahagian keuntungan sebanyak 10% bagi 
tempoh 1 Mei 1997-30 April 1998 untuk anggota yang namanya ada di 
dalam buku pendaftaran pada 31 Oktober 1997. Dividen untuk anggota 
akan diberi dalam bentuk tunaL 
LAMPIRAN A 
Anggaran 
belanjawan 
Pelantikan 
Juruaudit 
8. 
9. 
Menetapkan had 10. 
maksimum 
tanggungan hutang 
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Encik Mohd Rosli Mohd Diah (No.1174) mencadangkan pembahagian 
keuntungan diluluskan dan disokong oleh Profesor Madya Che Musa Che 
Omar(No.1773} . 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan pembahagian keuntungan. 
Bendahari Lembaga membentangkan anggaran belanjawan bagi 
1999/2000. 
Dr. Musa Hj. Mohamad Razi (No.1273) mencadangkan anggaran 
belanjawan ini diterima dan disokong oleh Encik Mohd Rosli Mohd Diah 
(No.1773). 
Mesyuarat sebulatsuara meluluskan anggaran belanjawan ini. 
Mesyuarat dimaklumkan bahawa satu panel firma Juruaudit Luar perlu 
dipilih sebagai Juruaudit Luar Koperasi ini: 
Setelah berbincang mesyuarat bersetuju memilih firma-firma yang disebut 
dibawah mengikut keutamaan seperti berikut: 
(a) AI-Jeffri & Co. 
(b) Iqbal & Associates 
(c) Ahmad Abdullah & Goh. 
Seterusnya mesyuarat memilih anggota-anggota Jawatankuasa Audit 
Dalaman. 
Puan Sharifah Fazilah Syed Abdul Rahman (No.0029) mencadangkan 
ketiga-tiga Jawatankuasa Audit Dalaman dilantik semula dan disokong oleh 
Encik Fong Sew Khuan (No.1291) seperti berikut: 
(a) Encik Ng Eng Hock 
(b) Puan Lee Chow Yong 
(c) Puan Nor Jahan Mydin 
Encik Abu Bin Othman (0379) mencadangkan penutupan pencalonan dan 
disokong ole Cik Zainab Abu Bakar Marican (No.1288) 
Pengerusi memaklumkan bahwa mesyuarat tidak perlu mengundi untuk 
pemilihan anggota Jawatankuasa Audit Dalaman kerana hanya 3 anggota 
diperlukan. 
Mesyuarat sebulat suara menerima pencalonan ini. 
Pengerusi memaklumkan keperluan had maksimum plnJaman 
RM2,OOO,OOO.OO untuk kegunaan modal kerja dan cadangan perniagaan 
stesen minyak bertempat di dalam kampus Universiti Sains Malaysia dan 
perniagaan lain yang dirancangkan. 
Profesor Madya Che Musa Che Omar (No.1773) mencadangkan sebanyak 
RM2,OOO,OOO.OO dan disokong oleh Encik Mohd Rosli Mohd Diah 
(No.1174). 
Mesyuarat sebulat suara menerima cadangan penetapan hak maksimum 
tanggungan hutang sebanyak RM2,000,OOO.00 
Skop dan Had 
Pelaburan 
Jawatankuasa 
Khas 
RB/nn 
LAMPIRAN A 
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11 . Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat harus meluluskan Skop dan 
Had Pelaburan yang dibayai oleh wang berlebihan Koperasi. 
12. 
Dr. Musa Haji Mohamad Razi (No.1273) mencadangkan sebanyak 
RM500,000.00 dan disokong oleh Profesor Madya Che Musa Che Omar 
(No.1773). 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju had pelaburan ditetapkan sebanyak 
RM500,000.00 dan akan digunakan untuk membeli saham-saham tertentu . 
Pengerusi memaklumkan bahawa satu Jawatankuasa Khas terdiri 
daripada Pengerusi Mesyuarat Agung, tiga orang anggota Lembaga dan 
enam orang anggota perlu dilantik untuk menentusahkan minit mesyuarat 
Agungtahunan ini. 
UI'l'La-r 
Profesor Madya Ismail Saba (No.0850) mencadangkan memilih anggota-
anggota berikut dan di sokong oleh Dr. Musa Haji Mohamad Razi 
(No.1273) iaitu: 
(a) Pengerusi Mesyuarat Agung 
(b) Semua Anggota Lembaga Pengarah yang hadir di Mesyuarat 
Agung Tahunan Ke-23 
(c) Jawatankuasa Audit Dalaman 
Mesyuarat sebulat suara bersetuju dengan pemilihan ini. 
Oleh kerana tiada hal-hal lain yang dikemukakan mesyuarat tamat pada 
pukul 5.00 petang 
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Lampiran Kepada Lampiran 
Senarai Anggota-Anggota Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad yang 
f)I..CV\'<) d~-hadiri di Mesyuarat Agung Tahunan ke-23 pad a Isnin, 12 Oktober 1998, jam 3.00 petang 
di Dewan Kuliah X, Pusat Pengajian Sains Farmasi, Universiti Sains Malaysia. 
BIL NAMA NO. AHLI BIL NAMA NO. AHLI 
A. RAHMAN ISMAIL 1378 2 ABD. WAHAB B ABU HASSAN 1493 
3 ABDUL AZIZ AHMAD 3512 4 ABDUL MUTALIB ISMAIL 1538 
5 ABDUL RAHMAN ISMAIL 1018 6 PROF. MADYA ABDUL RAHNI MAT PIAH 1931 
7 DR. ABDULLAH EM BONG 4538 8 PROF. ABDULLAH HASSAN 0007 
9 ABIDIN BIN SHAFFIEE 1837 10 ABU BIN OTHMAN 0379 
11 AINUDDIN BAHARI 2373 12 ALIAS YUSOF 4418 
13 ALICE OH 0508 14 AMANULLAH BIN RAHMAN SHA 1334 
15 AMIN RAlIP HASSAN 2437 16 AMINAH ISMAIL 2537 
17 AN AS BIN HASAN 1696 18 ANG FUEY PHAIK 1419 
19 ASIAH BT PAKIR MOHO 1258 20 ASIAH BT SULAIMAN 1348 
21 ASMA BT AWIE 3317 22 AUTHONY DEVIS 1402 
23 BALACHANDRA AIL S.KUTIAH 0087 24 BURHANUDIN WAHl 1292 
25 CARMEN CHEAH GAIK 1M 1302 26 CHE MERAH BT ISMAIL 1434 
27 PROF. MADYA CHE MUSA CHE OMAR 1773 28 CHE NORMA BAHARI 2184 
29 CHEAH KWEE TIEN 1297 30 CHEAH TENG BOON 1809 
31 CHEE SAl GNOW 1501 32 PROF. MADYA CHEW KIM HO 1283 
33 CHEW MUN WAI 1343 34 DATO' PROF. MADYA CHIN FOOK WENG 0240 
35 PROF. MADYA CHONG CHON SING 1259 36 CHONG PENG KIAT 1216 
37 CHOW CHENG POR 1294 38 CHOW NGAN KAM 1467 
39 CHUAH CHEW SENG 1123 40 CHUAH L1AN SIAH 1386 
41 CLEMENT G. D'SILVA 1424 42 FALIZAH BT MD. ROUSE 1332 
43 FARIDAH MOHO NOOR 1344 44 FAWZIA DAWOOD 2538 
45 FONG SEW KHUAN 1512 46 FOO THIN CHOON 1291 
47 GONG WOOl KHOON 0794 48 HAPISAH MAT 1414 
49 HASAN BIN SUKIT 2922 50 HENG SOOK YOK 1220 
51 HOW KHIM BAN 1417 52 IBRAHIM MOHAMAD 1217 
53 ISHAK ZAKARIA 1336 54 PROF. MADYA ISMAIL BIN OMAR 0850 
55 J. BALAN N. T GIOVINDARJU 1530 56 JULIE CHUAH SUAN CHOO 1014 
57 JUNAIDAH AMIR 1516 58 K.RADIAL MUGUM 1550 
59 KANTHASAMY SUNRAMANIAM 1525 60 KHADIJAH HAJI YUSOFF 4535 
61 KHOO GUAT LOOI 1358 62 KOAY BEAN HUAT 1209 
63 KOAY SAW SEE 1325 64 KOO KIN SEON 1242 
65 PROF. MADYA KUAN KEE SIN 0952 66 LEE CHONG YAN 1168 
67 LEE CHOOI WAN 1511 68 LEE CHOW YOONG 1233 
69 LEE HOCK LEONG 1496 70 LEE KIM ENG 1383 
71 LEE SlEW L1AN 2228 72 LEE SlEW L1AN 2228 
73 LEE TENG SWEE 1215 74 L1EW KONG YONG 0253 
75 LILY OH 1267 76 LIM BEE EAN 1727 
77 LIM CHIN POH 1210 78 LIM SING SlEW 1211 
79 LIM SUAN HEOH 0639 80 LOH KIAT LIM 1354 
81 LOH KIM FOONG 1255 82 LOW AH CHUAN 1371 
83 LOW WENG LENG 1322 84 MADHAVAN AlL KORAN 1465 
85 MAIMUNAH BT HASHIM 1298 86 MARIAM BT MD. NAINA MERICAN 0862 
87 MARIMUTHU AlL AYEROO 1282 88 PROF. MADYA MAT JOHAR ABDULLAH 4531 
89 MD. YAAKOB MD. YUSOFF 1224 90 MERYAN BT RABU 1364 
91 MOHAMAD AlLAN HASHIM 1960 92 PROF. MADYA MOHAMAD SUHAIMI JAAFA 4320 
93 MOHAMED NORDIN B. ISMAIL 0863 94 MOHO lORIS B SYED SULAIMAN 1500 
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BIL NAMA NO. AHLI BIL NAMA NO. AHLI 
95 MOHD JELANI BIN SH. MYDIN 3529 96 MOHD MOKHTAR BIN ALI 4536 
97 MOHD ROSLI BIN MOHD DIAH 1174 98 MOLLY FLETCHER 1361 
99 MUN SOOK YI 1454 100 MUNDAS BEHAN BT ABDUL KARIM 0012 
101 DR. MUSA HJ. MOHAMAD RAZI 1273 102 NAIEMAH BT ZAINOR 1257 
103 NARHARI NL THAKORIAL 1534 104 DR. NAZIRAH BT. AHMAD AZLI 4200 
105 NG CHEK WAN 1423 106 NG CHOON FOOK 1658 
107 NG ENG HOCK 1207 108 NG KAM HONG 1262 
109 NOR JAHAN BT MYDIN 1404 110 ONG CHUN EE 1439 
111 PROF. ONG JIN EONG 0248 112 ONG JOO LEE 0090 
113 PALL SINGH 1446 114 DR. PEH KOK KHIANG 4247 
115 PHOON SOOK CHING 1403 116 QUAH HUNG HAl 0089 
117 R. MUNIANDY 1268 118 RAHMAH BAHAROM 4310 
119 RAMLAH BT AHMAD 4309 120 RASHIDAH BEGUM 0305 
121 ROKIAH OMAR 1552 122 RUDRUSAMY @ UTHIRSDMY NL RAJU 1250 
123 SAKINABI BT MD. IBRAHIM 4213 124 SALIM BIN MOHD YUNUS 2304 
125 SALMIAH BT HAMID 1415 126 SANTHU C. A FELIX 1470 
127 SANTHUS STANLEY FRANCIS 1471 128 PROF. MADYA SARINGAT HAJI BAlE 0455 
129 SHAHRIER PAWANCHIK 3362 130 SHARIFAH FAZILAH SYED ABDUL RAHMA 0029 
131 SHARIFAH NOOR AZAR BT SYED SOFFI 1426 132 SITHAMPARAN NL P. SIDDALINGAN 1304 
133 SITI AISHAH BT MOHD NOOR 1412 134 SITI BALKIS SYED ALI 1655 
135 SITI HAWA ALI 1780 136 SOLAHUDDIN AZIZAN 1380 
137 SUGU KINGHAM 4332 138 SULAIMAN JAMALUDDIN 1244 
139 SUNGED BIN HARON 1662 140 SYED AHMAD KAMIL SYED ZAKARIA 4212 
141 SYED AHMAD SYED ABDUL RAHMAN MUFAZ 1476 142 DR. SYED MUHAMAD DAWIAH SYED ABD 4532 
143 TAN ENG GUAN 1651 144 TAN KENG SENG 1690 
145 TAN KOK NANG 1261 146 TAN LEAN KIM 1275 
147 TAN PAl LING 1345 148 TAN SEOW PHENG 1385 
149 TE SlEW HONG 1307 150 TEOH 00 SUAN 1256 
151 TOH WENG TUCK 1212 152 TOH GEIK KIM 0046 
153 TOH SWEE LAN 1379 154 VICTORIA KOAY 1520 
155 WAN SULAIMAN WAN ISHAK 4308 156 WONG PENG KIT 1431 
157 WONG YIONG BAT 1352 158 WOO KOK FATT 1208 
159 WOO KOK PHENG 1253 160 YAP BEE CHIN 1169 
161 YEOH CHOOI SOON 1395 162 YEOH CHOON AUN 1306 
163 YEOH GUAT SIM 1326 164 YEOH HUCK SENG 0858 
165 YEOH OON SENG 0002 166 YONG MEE NYOK 1296 
167 YVONNE ROSEMARY RASEN 0032 168 YVONNE TAN 2375 
169 ZAINAB ABU BAKAR MARl CAN 1288 170 ZAINUL BIN MD KASSIM 1199 
171 ZAITON ADNAN 1240 172 ZARINAH BT. HASHIM 4534 
173 DR. ZURAIDAH ABDUL RAHMAN 4537 174 ZURAIDAH ZABIDI 4533 
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LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1998-30 APRIL 1999 
LAMPIRAN B(i) 
Lembaga Pengarah dengan sukaeitanya membentangkan Laporan Tahunan Ke-24 kepada 
anggota-anggota Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad. 
MAKLUMAT AM 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia didaftarkan pada 21 Mac 1973 dibawah ordinan Syarikat-
syarikat Kerjasama 1948 dan ~ta koperasi 1993 dan pindaan-pindaan yang dibuat kepadanya dari 
semasa kesemasa. Tujuan utama syarikat ini untuk bahan-bahan baeaan serta bah an keperluan lain 
dengan harga yang berpatutuan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Dalam mesyuarat Lembaga Pengarah pada 3 November 1998, selepas Mesyuarat Agung Tahunan 1998, 
anggota-anggota berikut telah dipersetujui memegang jawatan-jawatan berkenaan:-
Pengerusi 
Naib Pengerusi 
Setiausaha 
Bendahari 
Anggota-anggota 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Ghani Salleh 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Encik Ainuddin Bahari 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Madya Muhamad Suhaimi Jaafar 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Lembaga seterusnya telah melantik anggota-anggota berikut untuk menganggotai Jawatankuasa-
Jawatankuasa Keeil:-
(a) Jawatankuasa Keeil Hal-Hal Kakitangan 
Pengerusi 
Anggota 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Ghani Salleh 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
(b) Jawatankuasa Kecil Kedai Buku 
Pengerusi 
Anggota 
Profesor Ghani Salleh 
Profesor Madya Ng Wai Kong 
Puan Rashidah Begum 
(c) Jawatankuasa Kecil Kedai Mahasiswa 
Pengerusi 
Anggota: 
Puan Joriah Muhammad 
Profesor Madya Muhamad Suhaimi Jaafar 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
LAMPI RAN Bm 
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(d) Jawatankuasa Kecil Pusat Farmasi 
Pengerusi 
Anggota Jemputan 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Profesor Madya Azmi Sharif 
Dr. Norhayati Ismail 
(e) Jawatankuasa Kecil Kewangan 
Pengerusi 
Anggota 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Encik Ainuddin Bahari 
Puan Lee Chow Yoong 
Encik Ng Eng Hock 
Puan Nor Jahan Mydin 
(f) Jawatankuasa Kecil Perkembangan Aktiviti Perniagaan 
Pengerusi 
Anggota 
Encik Ainuddin Bahari 
Profesor Ghani Salleh 
Puan Joriah Muhammad 
Prof. Madya Ng Wai Kong 
(g) Jawatankuasa Kecil Aktiviti Saham 
Pengerusi 
.Anggota: 
MESYUARATLEMBAGA 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Encik Ainuddin Bahari 
Puan Joriah Muhammad 
Puan Rashidah Begum 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Lembaga Pengarah telah mengadakan mesyuarat sebanyak tujuh (7) kali sepanjang tahun tempoh 
laporan ini, iaitu pada tarikh-tarikh berikut: 
28 Mei 1998, 16 Julai 1998, 3 Ogos 1998, 27 Ogos 1998, 
3 November 1998, 5 Februari 1999, 21 April 1999 
Anggota -anggota Lembaga telah menunjukan keprihatinan dan tanggungjawab dengan kehadiran di 
setiap mesyuarat Lembaga Pengarah dan anggota-anggota telah mengambil bahagian yang cergas di 
dalam membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan kepentingan dan pengembangan Koperasi 
Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad. 
JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 
Jawatankuasa Audit Dalaman yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-23 
Puan Lee Chow Yong 
Encik Ng Eng Hock 
Puan Nor Jahan Mydin 
JURUAUDIT LUAR 
Tetuan AI-Jeffri & Co telah dilantik sebagai Juruaudit Luar Koperasi Kedai Buku Universiti Sains 
Malaysia Berhad bagi tempoh laporan ini sebagaimana yang telah diluluskan di Mesyuarat Agung 
Tahunan Ke-23. 
-j 
~ 
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KEANGGOTAAN 
Bilangan anggota bagi tahun 1998 ialah 510 orang. Anggota-anggota baru yang diterima sehingga 
berakhir 30 April 1999 ialah seramai 5 orang manakala anggota yang berhenti adalah seramai 5 orang 
menjadi bilangan bersih anggota berakhir pada 30 April 1999 seramai 510 orang. 
Modal syer Koperasi Kedai Buku sehingga 30 April 1999 iaitu RM30,879.00 sebanyak berbanding 
dengan RM18,760.00 bagi 30 April 1998. 
KEMAJUAN 
Jumlah jualan meningkat bagi tempoh laporan 1998/1999 iaitu sebanyak RM6,231,267 berbanding 
dengan RM3,128,988 bagi tahun 1997/1998, iaitu RM3,102,279 peningkatan daripada jualan tahun 
lepas dan merupakan kenaikan sebanyak 100.86%. Keuntungan bersih telah meningkat dari RM47,148 
ke RM125,698 dan ini merupakan peningkatan 166.60%. 
Beberapa usaha telah dijalankan di dalam meningkatkan dan memperluaskan perkhidmatan dan 
perniagaan Koperasi Kedai Buku Universiti Sa ins Malaysia Berhad. Kedai buku telah mengendalikan 
beberapa pesta jualan buku. Kedai Mahasiswa pula tindakan telah diambil untuk mempelbagaikan jenis 
barang yang dijual pad a kadar yang setanding atau lebih rendah daripada pasaran luar. Pusat Farmasi 
telah menunujukan pretasi perniagaan yang sangat memuaskan. 
STAF 
Pad a April 1999 bilangan ialah seramai 34 orang. 3 daripadanya adalah terdiri daripada stat pengurusan 
dan 31 adalah terdiri daripada stat sokongan. 
PENGHARGAAN 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi sokongan yang sepenuhnya. 
(b) Anggota-anggota Lembaga yang bersara, di at as sumbangan mereka. 
(c) Jawatankuasa Audit Dalam di at as teguran, cadangan dan pandangan mereka 
(d) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengajian, Ketua Jabatan dan Stat Universiti 
Sains Malaysia di atas kerjasama di atas sokongan mereka. 
(e) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di at as kerjasama dan nasihat 
mereka. 
(t) Stat Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad kerana menjalankan tugas-
tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(g) Mereka yang lain telah memberi apa-apa jua bantu an dan kerjasama. 
Bagi Pihak Lembaga Pengarah. 
~ 
(Puan) Rashidah Begum 
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAM 
TAHUN 1998/1999 
Tuan Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
BendahariLembagaPengarnh 
Koperasi Kedai Buku USM Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
11 Ogos 1999 
Tuan, 
LAPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 
Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas. 
LAMPI RAN B(iil 
Pada menjalankan kuasa seperti diberi dalam perenggan 51 Undang-undang 
Kecil 1995, Koperasi Kedai Buku USM Berhad kami melaporkan bahawa kami 
telah pun melakukan beberapa lawatan ke pejabat Kedai Buku, Kedai 
Mahasiswa dan Pusat Farmasi serta memeriksa akaun - akaun Koperasi 
Kedai Buku USM Berhad dengan sewajarnya. 
Sehubungan itu kami perturunkan pandangan kami seperti berikut: 
"Tertakluk kepada laporan-Iaporan Jawatankuasa Audit Dalaman serta 
perkara-perkara yang tersebut dalam Laporan Kewangan dan Akaun Koperasi 
Kedai Buku USM Berhad sehingga 30 April 1999 , kami 
berpendapat bahawa keseluruhannya hal ehwal Koperasi telah 
dijalankan mengikut matlamat penubuhan Undang-undang Kecil 
berkenaan serta keputusan Mesyuarat Agung" 
Sekian, terima kasih, 
Kami yang menjalankan tugas 
~J--J) 
(Puan Lee Chow v60ng) 
.JJ~~J<J) 
(Puan Nor JahanMydin) 
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(KEMENTERIAN TANAII DAN I'EMDANGUNAN KOPERASI) 
JABATAN PEMBANGUNAN KOI'En.ASI MALAYSIA. 
BAIIAGIAN AUDIT DAN AKAUN 
TlNGKAT 16 & 17 
BANGlINAN OATO ZAINAI. (J\1NI TAICAFlJI ,) 
NO. 13, JALAN MELAKA 
50608 KUALA UJMPUR. 
Ruj . Tunn 
l 'ELEJ;f)N 
.. AX 
KAWAT 
RJlj . Knmi BIL.JPK(AUDIT)IP: 
03 -19-'9970 
03 -1941!'f'i9 
KorERASI 
Tarik.h 
PP-49/3166/6 Jld.2/(27) 
Anggota-anggota Koperasi, 
Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Gelugor 
PULAU PINANG 
Anggota-ang~ota Koperasi, 
PANDANGAN KElUA PENDAFTAR KE AlAS AKAUN 
KOPERASI BERAKHIR PADA 30 APRIL 1998 
\'-1_ 1( - it 
Merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa Akaun Koperasi yang 
diaudit oleh F:irma Juruaudit /\!jdfri & Co. telah diterima pada 17 September 1998. 
2. Berpandukan kepada peruntukan Seksyen 59(2) Akta Koperasi 1993, 
pandangan-pandangan Ketua Pendanar ke atas Ak?!un tersebut adalah seperti 
berikut:-
(a) Keruglan Kedai Mahasiswa 
Perniagaan kedai mahasiswa telall mengalami kerugian 
bersih sebanyak RM 51,530.76 tahun . ini disebabkan 
kemerosotan dalam keuntungan kasar dan peningkatan 
dalam perbelanjaan. Pihak pentadbir/pengurusan perlulah 
mencari punca-punca kemerosotan keuntungan kasar dan 
mengatasinya di samping mengawal perbelanjaan supaya 
tidak terus mengalami kerugian pada masa hadapan. 
(b) Kumpulan Wang Amanah Pendldlkan Koperasl 
Didapati pelarasan dalarn akaun ini sebanyak RM 4,697.41 
seperti di Akaun Pembahagian Keuntungan tahun ini untuk 
mempelaraskan bayaran berlebihan pad a tahun-tahun 'Iepas 
adalah kurang tepat. Rekod Ketua Pendaftar menunjukkan 
amaun sebanyak RM 6,935.96 sebagai baki bayaran terlebih 
. pleh , koperasi iaitu sebelurn diambilkira peruntul<an bagi 
' tl;lhun 1998 sebanyak RM 942,97. 
LAMPIRAN B (iii) 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
Pandangan Ketua Pendaftar Ke Atas Akaun 
Koperasi Berakhir Pada 30 APRIL 1998 
Sila pastikan pihak koperasi menghubungi pihak jabatan 
bagi mempertentukan kedudukan sebenar akaun kumpulan 
wang ini. Tindakan ini adalah perlu sebelum sebarang 
pelarasan dibuat dalam buku koperasi. 
(e) Cadangan Dlvlden (Nota 11) 
Didapati sebahagian besar dividen yang telah dicadangkan 
pad a tahun-tahun lepas masih belum diselesaikan 
pembayarannya dan telah pun tertakluk di bawah 
peruntukan Akta Wang Tak Dituntut. Koperasi haruslah 
menyegerakan pembayarannya ataupun dikreditkannya ke 
akaun anggota-anggota yang berkenaan sebagaimana telah 
dinasihatkan sebelum ini. Sila maklum bahawa dividen-
dividen yang tidak dapat diselesaikan dengan cara demikian 
perlulah diuruskan di bawah peruntukan akta tersebut di 
atas. 
(d) Modal Syer Anggota Yang Berher1tl - RM 8,496 
I 
Pihak koperasi hendaklah berusaha untuk segera 
menyelesaikan modal syer anggota yang berhenti dalarn 
tahun 1997 (Nota 10) dengan cara yang sewajarnya kerana 
kelewatar I ua:aiil perkara ini akan menyebabkan kesukaran 
untuk mengesan bekas-bekas anggota. 
(e) Pelbagai Penghutang 
(i) 8ayaran Terdahulu Kepada Pembekal - RM 28,000 
Koperasi hendaklah menentukan kedudukan Bayaran 
Terdahulu sebanyak RM 28,000 kepada pembekal 
dan pelaraskannya dengan akaun belian dengan 
sewajarnya. 
(ii) Pinjaman-pinjaman Kepada Kakitangan-R M 7,015.10 
Saki pi,!j~man kepada kakitangan didapati semakin 
meningkat. Koperasi perlulah mengawal pemberian 
pinjaman ini serta menuntutnya kembali mengikut 
jadual supaya tidak menjadi lapuk. 
'j 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
Pandangan Ketua Pendaftar Ke Atas Akau'n 
Koperasl Berakhir Pada 30 APRIL 1998 
LAMPIRAN B (iii) 
3. Pandangan-pandangan tersebut oi etas hendaklah dibentangkan bersama-
sama dengan Akaun dan Kur.ci Kira-Kira di dalam Mesyuarat Agung Koperasi. 
Sekian. 
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" 
Saya yang menurut perintah, 
... ( RAHAZAWATI BT. ABDUL HAMID) 
b. p. Ketua Pendanar Koperasi-Koperasi, 
Malaysia. 
s.k. 
Ketua Pengarah Pembangunan Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur. 
Pengarah Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang 
Ketua 8ahagian Audit Negeri Pulau Pinang 
Penolong Pengarah Wilayah/Daerah Pulau Pinang. 
Firma Juruaudit Aljeffri & Co. ' 
. 
• 
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KOPERASIKEDAIBUKU 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN DAN AKAUN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 
30HB. APRIL 1999 
LAMPIRAN C 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN JURUAUDIT 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1999 
Kepada: 
Ketua Pendaftar Koperasi, 
Anggota-anggota Koperasi Kedai Buku 
Universiti Sains Malaysia Berhad 
Tetuan, 
Kami telah mengaudit akaun-akaun Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia 
Berhad yang mengandungi Kunci Kira-Kira dan Nota-nota kepada akaun seperti pada 
31hb Disember 1999 dan Akaun Untungrugi serta Penyata Aliran Tunai Koperasi bagi 
tahun berakhir pada tarikh tersebut mengikut kehendak Seksyen 63(2), (3) dan (5) Akta 
Koperasi 1993. 
Penyediaan penyata kewangan adalah tanggungjawab pihak Koperasi dan tanggungjawab 
kami adalah untuk memberi pendapat ke atasnya berdasarkan pengauditan yang kami 
jalankan. 
Kami telah menjalankan pengauditan berdasarkan Piawaian Pengauditan yang diluluskan. 
Piawaian-piawaian ini menghendaki kami merancang dan menjalankan pengauditan 
untuk memperolehi semua maklumat dan penjelasan, yang kami rasakan perlu, untuk 
memperolehi bukti-bukti yang mencukupi dan memberi keyakinan munasabah bahawa 
penyata kewangan tidak mengandungi sebarang kesalahan yang ketara. Dengan 
menjalankan ujian-ujian, pengauditan kami termasuk memeriksa bukti-bukti berkaitan ke 
atas jumlah-jumlah dan penzahiran di dalam penyata kewangan tersebut. Pengauditan 
kami juga meliputi penilaian ke at as dasar-dasar perakaunan dan anggaran-anggaran 
penting yang diamalkan oleh pengarah-pengarah dan menilai keberkesanan persembahan 
maklumat di dalam penyata kewangan. 
Kami mempercayai bahawa pengauditan tersebut menjadi asas kepada pendapat kami. 
Pandangan-pandangan kami adalah seperti berikut :-
a) Rekod-rekod per*aunan dan rekod-rekod lain yang disimpan telah diselenggarakan 
dengan sempuma mengikut kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi 1993. 
, 
J 
\' 
f 
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b) Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset 
oleh Koperasi dalam tahun ini adalah mengikut kehendak Akta, Peraturan-Peraturan 
dan Undang-undang Kecil Koperasi. 
c) Kedudukan aset-aset dan liabiliti-liabiliti termasuk hutang-hutang belum jelas 
Koperasi adalah munasabah. 
d) Penyata Kewangan yang disediakan mengikut kos sejarah adalah menurut piawaian 
perakaunan antarabangsa yang diluluskan dan mematuhi Akta Koperasi 1993 untuk 
memberikan gambaran yang benar dan saksama tentang transaksi-transaksi kewangan 
dan kedudukan hal ehwal Koperasi pada 31hb Disember 1999 dan keuntungan serta 
aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut. 
ALJEFFRI & CO. 
AKAUNTAN A WAM (MALAYSIA) 
NO. FIRMA: AF 0277 
SYEn AMIN ALJEFFRI 
NO. KELULUSAN : 703/6/00 (JIPH) 
NO. JURUA UDIT : JPK 0005 
Kuala Lumpur 
Tarikh: 10 JUL 1999 
LAMPIRAN C 
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KOPERASI KEDAI BUKU 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
LAPORAN BERKANUN LEMBAGA 
MENGIKUT SEKSYEN 59(1) (C) AKTA KOPERASI 1993 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan 
Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30hb April 1999 . 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993, kami bagi pihak Lembaga Koperasi 
melaporkan bahawa : 
a) Perjalanan Koperasi tidak dipengaruhi oleh perkara yang abnormal mengikut takrif Seksyen 59(4). 
b) Koperasi bercadang mengeluarkan dividen sebanyak RM2,240.00 dalam tahun ini di atas 
modal syer anggota sebanyak RM22,400 .00 pada 31hb Oktober 1998. 
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan liabiliti Koperasi yang 
digunakan sekarang mengelirukan atau tidak sesuai. 
d) Dalam jangkamasa yang diliputi oleh Akaun Untungrugi, tiada liabiliti kontingen yang disanggupi 
oleh Koperasi yang belum diselesaikan. 
e) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jumlah aset semasa yang ditunjukkan di dalam 
Kunci Kira-kira adalah munasabah. 
/ 
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LAMPIRAN C 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara yang tersebut 
diatas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan sepertimana yang 
dikehendaki olehSeksyen 59(3) aktakoperasi 1993. 
Profesor Madya Saringat Haji Baie 
Pengerusi 
~ &JA,\A;Vv~V~\J\l1 
~'W~ 
Rashidah Begum 
Setiausaha , 
Syed Ahmad Kamil Syed Zakaria 
Bendahari 
Pulau Pinang 
Tarikh: 10 JU L \999 
III 
MODAL SYER ANGGOTA 
PELBAGAl KUMPULAN WANG 
AKAUN UNTUNG RUGI 
KUMPULAN WANG ANGGOTA 
KUMPULAN WANG RIZAB 
PINJAMAN TAK BERCAGAR 
PEMIUT ANG SEW ABELl 
LIABILITI SEMASA 
Bank Overdraf 
Simpanan khas anggota 
Pemiutang sewabeli 
Pemiutang perniagaan 
Pelbagai pemiutang, bayaran 
terakru dan peruntukan 
Cadangan dividen 
KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
KUNCI KIRA-KIRA PADA 30HB APRIL 1999 
NOTA 1999 1998 
RM RM 
3 30,879.00 18,590.50 ASETTETAP 
4 194,018.99 195,668.99 PELABURAN DALAM SYER 
TAKSIARHARGA 
1,721 ,752.35 1,617,150.92 
PELABURAN DALAM SYER 
1,946,650.34 1,831,410.41 SYER SIAR HARGA 
5 484,479.33 469,395.83 
6 69,500.00 85,000.00 
7 27,883.42 35,850.10 
ASETSEMASA 
8 38,186.90 
9 22,019.30 Stok 
7 7,966.56 7,966.56 Penghutang perniagaan 
10 1,022,784.17 1,321,865.59 Pelbagai penghutang, cagaran 
dan bayaran terdahulu 
11 40,429.94 53,462.50 Simpanan tetap 
12 2,240.00 22,736.80 Wang di tangan dan di bank 
1,095,439.97 1,444,218.35 
3,623,953.06 3,865,874.69 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
NOTA 1999 
RM 
13 196,580.97 
14 15,100.00 
15 17,000.00 
16 1,768,380.94 
17 523,738.27 
18 274,058.16 
19 499,469.05 
20 329,625.67 
3,395,272.09 
3,623,953.06 
1998 
RM 
258,790.60 
15,100.00 
17,000.00 
1,754,344.79 
760,046.80 
248,927.31 
543,371.86 
268,293.33 
3,574,984.09 
3,865,874.69 
s;: 
s:: 
-u 
~ 
z 
() 
0> 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKIllR 30HB APRIL 1999 
KEUNTUNGANI (KERUGIAN) 
BERSIH DALAM TAHUN: 
- Kedai Buku 
- Kedai Mahasiswa 
- Pusat Farmasi 
Tolak : Pembahagian Berkanun 
12% Pindahan ke Kumpulan 
Wang Rizab 
2% Sumbangan ke Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
1 % Sumbangan ke Kumpulan Wang 
Pembangunan Koperasi 
Kumpulan Wang Amanah Pendidikan 
- kurang peruntukan tahun lalu 
Kumpulan Rizab 
- kurang peruntukan tahun lalu 
KEUNTUNGAN BERSIH SELEPAS 
PEMBAHAGIAN BERKANUN 
DANCUKAI 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBA WA 
DARI TAHUN LALU 
Tolak : PEMBAHAGIAN DICADANGKAN 
Dividen dicadangkan 
BAKI KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
DIBA WAKE KUNCI KIRA-KIRA 
NOTA 
5 
12 
1999 
RM 
83,055.52 
4,205.90 
38,434.39 
125,695.81 
15,083.50 
2,513.92 
1,256.96 
18,854.38 
106,841.43 
106,841.43 
1,617,150.92 
1,723,992.35 
(2,240.00) 
1,721,752.35 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
LAMPIRAN C 
1998 
RM 
57,859.11 
(51,530.76) 
40,819.90 
47,148.25 
5,657.79 
942.97 
471.48 
7,072.24 
40,076.01 
(4,697.41) 
(735.29) 
34,643.31 
1,583,654.61 
1,618,297.92 
(1,147.00) 
1,617,150.92 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
KEDAIBUKU 
AKAUN PERDAGANGAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1999 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tabun 
Belian 
Tolak : Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVm 
PERDAGANGAN KEDAr BUKU 
LAIN-LAIN PENDAP ATAN 
Faedah dari simpanan tetap 
Feemasuk 
Pelbagai pendapatan 
Stok dipulibkan 
Jumlah pendapatan 
1999 
RM 
3,951,404.67 
1,210,816.94 
3,222,842.36 
4,433,659.30 
1,238,770.98-
3,194,888.32 
756,516.35 
14,019.85 
100.00 
12,479.62 
783,115.82 
1998 
RM 
2,458,315.30 
875,765.46 
2,318,775.77 
3,194,541.23 
1,210,816.94-
1,983,724.29 
474,591.01 
11,633.52 
160.00 
5,572.45 
70,000.00 
561,956.98 
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1999 1998 
RM RM 
PERBELANJAAN 
Alatbungkusan 1,039.40 614.00 
Alatulis dan cetakan 14,312.56 22,831.76 
Bayaran audit 3,000.00 3,000.00 
Bayaran faedah atas overdraft 3,401.87 430.04 
Elaun audit dalam 1,800.00 1,800.00 
Elaun Pengerusi 2,000.00 2,000.00 
Elaun Tirnbalan Pengerusi 1,500.00 1,500.00 
Elaun Setiausaha 1,500.00 1,500.00 
Elaun Bendahari 1,500.00 1,500.00 
Elaun Lembaga Pengarah lain 5,000.00 5,000.00 
Elektrik 3,774.30 8,257.00 
Faedall sewabeli 3,345.96 1,672.98 
Gaji, elaun dan bonus 197,058.83 202,693.86 
Iklan dan pameran 9,890.00 17,656.20 
Insuran 3,481.36 1,838.08 
Kerugian atas pertukaran matawang asing 130,310.99 65,449.47 
Komisen bank 641.66 100.25 
KWSP dan PERKESO 24,569.15 25,572.05 
Penyenggaraan aset dan alatau 6,783.65 6,612.34 
Perbagai perbelanjaan 13,969.74 16,387.02 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 29,537.80 18,038.80 
Perubatan 266.70 224.00 
Penghutang dihapuskira 115,903.81 
Sewaan 45,720.00 45,720.00 
Setem, telefon dan telegram 17,072.14 11,829.38 
Susutnilai aset tetap 37,971.87 41,870.64 
Stok dihapuskira 23,996.51 
Y uran perunding cukai 712.00 
Jumlah Perbelanjaan 700,060.30 504,097.87 
KEUNTUNGAN BERSlli KEDAr BUKU 83,055.52 57,859.11 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
., 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SA INS MALAYSIA BERHAD 
KEDAI MAHASISWA 
AKAUNPERDAGANGANDANUNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1999 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Tolak : Stok pada akhir tahun 
Jumlah kos barang-barangjualan 
KEUNTUNGAN KASAR AT AS AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISW A 
LAIN-LAIN PENDAPAT AN 
Faedah dari simpanan tetap 
Faedah dari pinjaman kenderaan 
Pelbagai pendapatan 
Jumlah pendapatan 
PERBELANJAAN 
Alat bungkusan 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Elektrik 
Gaji , elaun dan bonus 
Iklan dan pameran 
Insuran 
Komisen bank 
KWSP dan PERKESO 
Penyenggaraan aset dan alatan 
Perbagai perbelanjaan 
Pelbagai penghutang dihapuskira 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Perubatan 
Sewaan 
Stem, telefon dan telegram 
Penghutang dihapuslcira 
Susutnilai aset tetap 
Jumlah Perbelanjaan 
f(EUNTUNGAN/(KERUGIAN) BERSIH 
KEDAI MAHASISW A 
1999 
RM 
1,747,526.53 
382,674.91 
1,501,104.50 
1,883,779.41 
371,801.37-
1,511,978.04 
235,548.49 
21,216.36 
1,032.04 
' ,1" 7,376.01 
265,172.90 
3,288.95 
2,495.50 
2,500.00 
10,069.40 
137,194.25 
1,576.37 
3.10 
17,609.50 
1,942.80 
360.20 
472.80 
2,241.20 
57,096.00 
1,412.74 
3,021.15 
19,683.04 I 
260,967.00 
4,205.90 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun 
1998 
RM 
1,876,016.42 
383,654.95 
1,689,528.99 
2,073,183.94 
382,674.91 
1,690,509.03 
185,507.39 
11,819.90 
21,000.00 
3,463.37 
221,790.66 
8,536.62 
1,906.65 
2,000.OC 
14,569.81 
128,844.25 
58.0C 
1,576.37 
20.5C 
16,939.7C 
3,241.8C 
2,021.42 
8,405.11 
313.3C 
382.0C 
57,096.0C 
1,290.7i 
26,119.12 
273,321.42 
51,530.7t 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
PUSAT FARMASI 
AKAUNPERDAGANGANDANUNTUNGRUGI 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1999 
JUALAN 
TOLAK : KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awal tahun 
Belian 
Stok pada akhir tahun 
lumlah kos barang-barang jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
LAIN-LAIN PENDAPAT AN 
Faedah dari sirnpanan tetap 
Pelbagai pendapatan 
lumlah Pendapatan 
PERBELANJAAN 
Alatulis dan cetakan 
Bayaran audit 
Caj bank 
Elektrik dan air 
Gaji, elaun dan bonus 
KWSP dan PERKESO 
Pelbagai perbelanjaan 
Penyelengaraan aset & alat-alat 
Perbelanjaan pembungkusan 
Perbelanjaan perubatan 
Perbelanjaan untuk Hepatitis B 
Setem,telefon dan telegram 
Susutnilai aset tetap 
Jumlah perbelanjaan 
KEUNTUNGAN BERSIH 
1999 
RM 
532,335.30 
160,852.94 
440,956.70 
601,809.64 
181,805.10-
420,004.54 
112,330.76 
5,001.48 
1,675.99 
119,008.23 
2,223.51 
1,500.00 
10.00 
5,350.49 
54,575.00 
6,658.45 
314.13 
960.00 
504.54 
64.00 
561.00 
119.50 
7,733.22 
80,573.84 
38,434.39 
Sila lihat nota-nota yang mengiringi akaun-akaun ini. 
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1998 
RM 
457,947.07 
134,494.97 
365,528.11 
500,023.08 
160,852.94-
339,170.14 
118,776.93 
4,653.00 
120.79 
123,550.72 
1,539.42 
1,500.00 
10.50 
6,736.01 
52,602.92 
6,465.40 
576.37 
1,041.90 
883.44 
1,139.50 
133.60 
10,101.76 
82,730.82 
40,819.90 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
PENYA TA ALIRAN TUNAl 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1999 
SUMBER KEW ANGAN 
Keuntungan dalam tahun 
Pelarasan untuk: 
Susutnilai aset tetap 
Keuntungan dari jualan kenderaan 
Stok dan penghutang dihapuskira/(dipulihkan) 
Pelarasan ke atas Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
Aliran tunai sebelum pergerakan modal kerja 
PERGERAKAN MODAL KERJA 
Penghutang 
Pelbagai penghutang 
Pemiutang peruiagaan 
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru 
dan penmtukan 
Stok 
ALlRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN 
Hasil jualan kenderaan 
Pembelian aset tetap 
Dividen dibayar 
Pembelian syer siar harga 
ALlRAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN 
Modal saham anggota 
Pelbagai Kmnpulan Wang 
Pembayaran pemiutang sewabeli 
Penerimaan sewabeli 
Tunai dan kesaksamaan tunai pada awal tallun 
Tunai dan kesaksamaan tunai pada akhir tahun 
Diwakili oIeh: 
Simpanan tetap 
Wang tunai di bank dan di tangan 
Bank 0 berdraft 
199~ 1 
RM 
125,695.81 
65,388.13 
159,583.36 
350,667.30 
236,308.53 
25,131.34-
299,081.42-
191,887.23-
14,036.15-
56,839.69 
3,178.50-
716.70-
52,944.49 
12,288.50 
1,650.00-
7,966.56-
55,616.43 
773,478.29 
829,094.72 
499,469.05 
329,625.67 
829,094.72 
:sua llnat nota-nota yang mengmngl akaun-akaun 
1998 
RM 
47,148.25 
78,091.52 
21,000.00-
70,000.00-
4,697.41-
29,542.36 
888,279.89 
84,705.59 
112,101.55-
1,364.58-
360,429.41-
528,632.30 
21,000.00 
90,343.41-
1,115.00-
17,000.00-
441,173.89 
7,960.50 
2,495.11-
3,983.34-
47,800.00 
490,455.94 
283,022.35 
773,478.29 
543,371.86 
268,293.33 
38,186.90-
773,478.29 
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KOPERASI KEDAI BUKU UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30HB APRIL 1999 
1. KEGIATANUTAMA KOPERASI 
LAMPIRAN C 
Kegiatan utama Koperasi 1m ialah menjalankan aktiviti - aktiviti sebagai pemborong, 
menjual buku-buku, barang-barang secara runcit dan ubat-ubatan. 
2. DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a) Asas Perakaunan 
Akaun- akaun Koperasi ini yang disediakan menurut kaedah kos sejarah dan mengikut 
piawaian perakaunan yang diIuIuskan. 
Akaun-akaun Koperasi yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi Akta Koperasi 
1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya. 
b) Asas Gabungan 
Penyata Kewangan yang disediakan merupakan penyata gabungan di antara projek-
projek dan cawangan- cawangan koperasi.Baki-baki di antara projek dihapuskan di dalam 
penyata gabungan.OIeh itu, baki- baki yang dinyatakan di dalam penyata kewangan, 
merupakan urusniaga dengan pihak Iuar sahaja. 
c) Aset Tetap dan Susutnilai 
Aset tetap dinyatakan pada koso Susutnilai bagi aset adalah dikira mengikut kaedah 
nilai baki berkurangan (Reducing Balance Method) atas kadar berasaskan pada 
anggaran jangkamasa bagi kegunaan aset-aset tersebut. 
Perabut dan Kelengkapan 
Alat Hawa Dingin 
Peralatan Pejabat 
Komputer 
Jejantas Lerengan 
Kenderaan Bermotor - Motorsikal 
Ubahsuai dan Pasangan Elektrik 
d) Stok dan peruntukan ke atas stok terkurang nilai 
% 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan nilai jualan bersih 
berasaskan terutamanya pada dasar masuk dahulu - keluar dahulu (FIFO). Kos 
mengandungi harga belian barang-barang dan perbelanjaan penghantaran. 
Peruntukan ke atas stok yang terkurang nilai dibuat ke atas buku-buku yang didapati 
mengalami kejatuhan nilai dan pergerakan lambat. 
e) Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut kos belian. 
f) Peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk 
Hutang Iapuk dihapuskan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang tersebut 
tidak boleh dikutip manakala peruntukan hutang ragu dibuat bagi kutipan yang diragukan. 
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g) Hasil jualan 
Hasil jualan menggambarkan nilai jualan invois kasar ditolak diskaun dan pulangan. 
h) Pencukaian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah cukai yang dianggarkan 
akan dibayar semasa atas pendapatan bersih yang diselaraskan. 
i) Urusniaga dalam matawang asing 
Urusniaga dalam matawang asing telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia menurut 
kadar pertukaran yang wujud pad a tarikh urusniaga itu. Pertukaran aset dan 
liabiliti dalam matawang asing pada 30 hb April 1999 adalah menghampiri kadar 
pertukaran yang wujud pada tarikh tersebut. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dan penukaran matawang asing telah 
diambilkira dalam Akaun Untung Rugi. 
j) Fee masuk 
Fee masuk mengikut kehendak Un dang - undang Kedl, Seksyen 13 Perenggan 4, 
hendaklah dipindahkan ke Akaun Untung Rugi. 
3. MODAL SYER ANGGOT A 
Modal Syer Anggota adalah seperti benkut: 
----------------1999-------------------- ----------------1998--------------------
Baki awal 
Tambahan dalam tahun 
Tolak: 
Dikembalikan dalam 
tahun kepada : 
Dipindahkan ke akaun 
Simpanan khas anggota 
Baki pada 30hb April 
Bilangan Syer 
Anggota RM 
510 
5 
515 
5 
510 
18,590.50 
12,344.00 
30,934.50 
55.00-
0.50-
30,879.00 
Bilangan 
Anggota 
509 
8 
517 
7 
510 
Sebanyak 510 surat pengesahan telah diedarkan daripada jurnlah anggota seramai 510 orang. Nilai 
yang diedarkan adalah RM 30,879.00 iaitu 100% daripada modal syer. 
Keputusan edaran adaJah seperti benkut: 
Anggota yang mengesahkan 
Tiada jawapan 
Kejayaan daripada jurnlah edaran dan jurnlah besar 
Bilangan 
anggota 
45.29% 
231 
279 
510 
Syer 
RM 
10,630.00 
8,130.50 
18,760.50 
170.00-
18,590.50 
Nilai 
RM 
19,512.00 
11,367.00 
30,879.00 
63.18% 
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4. PELBAGAI KUMPULAN WANG 
Pelbagai kumpulan wang adalah seperti berikut: 
a) Kumpulan wang kebajikan am 
Kedai Buku : 
Baki pada 30hb April 
Kedai Mahasiswa: 
Baki pada 30hb April 
Kedai Farmasi: 
B aki pada Ihb Mei 
Tolak: Pembayaran dalam tahun 
Baki pada 30hb April 
b) Peruntnkan Tabung Derma Pinjaman Benuntut 
Baki pada 30hb April 
JUMLAH 
Termasuk dalam akaun Kumpulan Wang Kebajikan Am 
1999 
RM 
129,914.10 
42.000.00 
13,754.89 
1,650.00-
12,104.89 
10,000.00 
194,018.99 
adalah geran-geran 
LAMPIRAN C 
yang 
1998 
RM 
129,914.10 
42,000.00 
16,250.00 
2,495.11-
13,754.89 
10,000.00 
195,668.99 
diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan pembekal-pembekal farmasi 
yang tidak perlu dikembalikan. 
S. KUMPULAN WANG RIZAB 
1999 1998 
RM RM 
Baki awal 469,395.83 463,002.75 
Campur : 
Kurang peruntukan tahun lalu 735.29 
Pindahan dari Akaun Pembahagian Keuntungan 15,083.50 5,657.79 
Baki pada 30hb April 484,479.33 469,395.83 
6. PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
1999 1998 
RM RM 
Baki awal 85,000.00 85,000.00 
Tolak : Pembayaran dalam tahun 15,500.00-
Baki pada 30hb April 69,500.00 85,000.00 
Pinjaman tidak bercagar ini diperolebi dari Universiti Sains Malaysia. Pinjaman ini 
tidak dikenakan faedah dan tidak ditetapkan pembayaran batik. 
1'. 
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7. PEMIUTANG SEWABELI 
Bald awal 
Tambahan dalam tahun 
Tolak: Pembayaran dalam tahun 
Bald pada 30hb April 
Bayaran balik dalam tempoh 12 bulan 
Bayaran balik selepas tempoh 12 bulan 
8. BANK OVERDRAFT 
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1999 
RM 
43,816.72 
7,966.74-
35,849.98 
7,966.56 
27,883.42 
Koperasi mempunyai kemudahan overdraft di Bank Bumiputera (USM) sebanyak RM200,000.00. 
Kadar faedah yang dikenakan adalah di antara 10.15% hingga 11.40% di atas kadar pinjaman asas 
bank tersebut. 
9. SIMPANAN KHAS ANGGOTA 
Bald pada 30hb April 
1999 
RM 
22,019.30 
Simpanan khas anggota adalah wang dividen yang tidak dituntut dan dipindahkan mengikut 
Seksyen 62(2) Undang-undang kecil Koperasi. 
10. PEMIUTANG PERNIAGAAN 
1999 
RM 
784,589.55 
210,450.00 
27,744.62 
1998 
RM 
47,800.00 
3,983.28-
43,816.72 
7,966.56 
35,850.16 
1998 
RM 
1998 
RM 
984,128.25 
323,759.22 
13,978.12 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Iumlah 1,022,784.17 1,321,865.59 
11. PELBAGAI PEMIUTANG, BAY ARAN TERAKRU DAN PERUNTUKAN 
Kedai Buku: 
Deposit daripada pelanggan-pelanggan 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Sumbangan kepada ANOKASA 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang 
Amanah Pendidikan Koperasi 
Sumbangan kepada Kumpulan Wang 
Arnanah Pembangunan Koperasi 
Honorarium Lembaga Pengarah 
Peruntukan elaun Iuruaudit Dalam 
Modal syer anggota yang berhenti 
Kedai Mahasiswa : 
Bayaran audit 
Perbelanjaan terakru 
Cagaran daripada pelanggan 
Pemiutang pelbagai 
1999 
RM 
3,000.00 
959.09 
3,456.89 
1,256.96 
11,500.00 
1,800.00 
8,496.00 
30,468.94 
2,500.00 
2,461.00 
2,000.00 
6,961.00 
1998 
RM 
1,245.10 
3,000.00 
2,585.20 
161.09 
942.97 
471.48 
12,500.00 
2,900.00 
8,496.00 
32,301.84 
2,000.00 
7,195.83 
288.30 
8,733.31 
18,217.44 
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Pusat Farmasi : 
Bayaran audit 1.500.00 1,500.00 
Perbelanjaan terakru 1.383.22 
Cagaran dari pelanggan 60.00 
Pemiutang pelbagai 1.500.00 
3,000.00 2,943.22 
JUMLAH 40.429.94 53.462.50 
12. CADANGAN DIVIDEN 
1999 1998 
RM RM 
Baki awal 22,704.80 22,704.80 
Tolak: 
Pembayaran dalam tahun 685.50- 1,115.00-
22,019.30 21.589.80 
Dipindahkan ke akaun Simpanan Khas Anggota (Nota 6) 22.019.30 
21,589.80 
Campur: 
Cadangan dalam tahun 2.240.00 1.147.00 
Baki pada 30hb April 2.240.00 22.736.80 
13. ASET TET AP 
1998 Bakipada Tambahan Jualanl Baki pad a 
KOS 05/01/98 IIapuskira 30/4/99 
RM RM RM RM 
a. Kedai Buku 403,396.41 3,106.50 406,502.91 
b. Kedai Mahasiswa 239.295.48 239,295.48 
c. Kedai Farmasi 83.771.30 72.00 83.843.30 
726.463.19 __ 3,178.50 729.641.69 
SUSUTNILAI TERKUMPUL 
a. Kedai Buku 254.258.83 37,971.87 292,230.70 
b. Kedai Mahasiswa 160,563.14 19,683.04 180,246.18 
c. Kedai Farmasi 52.850.62 7.733.22 60.583.84 
467.672.59 65.388.13 533,060.72 
NILAI BUKU BERSIH 258.790.60 196,580.97 
1998 Bakipada Tambahan Jualanl Bakipada 
KOS 05/01/97 Hapuskira 30/4/98 
RM RM RM RM 
a. Kedai Buku 317,380.00 86,016.41 403,396.41 
b. Kedai Mahasiswa 275.744.23 720.00 37,168.75 239,295.48 
c. Kedai Farmasi 80,164.30 3,607.00 83,771.30 
673,288.53 90,343.41 37,168.75 726,463.19 
SUSUTNILAI TERKUMPUL 
a. Kedai Buku 212,388.19 41,870.64 254,258.83 
b. Kedai Mahasiswa 171,612.77 26,119.12 37,168.75 160,563.14 
c. Kedai Farmasi 42,748.86 10,101.76 52,850.62 
426,749.82 78,091.52 37,168.75 467,672.59 
NILAI BUKU BERSIH 246,538.71 258,790.60 
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Nll.AI BUKU BERSIH 1999 1998 
RM RM 
a. Kedai B uku 114,272.21 149,137.58 
b. Kedai Mahasiswa 59,049.30 78,732.34 
c. Kedai Farmasi 23,259.46 30,920.68 
196,580.97 258,790.60 
KEDAIBUKU 
1999 
KOS Baldpada Tambahan Jualanl Bald pad a 
05/01/98 Hapuskira 30/4/99 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 93 ,207.67 93 ,207.67 
Alat hawa dingin 76,517.45 76,517.45 
Peralatan pejabat 33,546.02 436.50 33,982.52 
Komputer 71 ,367.50 2,670.00 74,037.50 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 23,843.10 23,843.10 
Kenderaan bermotor 94,550.47 94,550.47 
403 ,396.41 3,106.50 406,502.91 
SUS~AITERKUN.WUL 
Perabot dan kelengkapan 60,790.78 8,104.19 68,894.97 
Alat hawa dingin 58,912.56 4,401.22 63,313.78 
Peralatan pejabat 23 ,934.28 2,501.16 26,435.44 
Komputer 43 ,057.96 7,666.67 50,724.63 
Jejantas lerengan 10,071.15 73.26 10,144.41 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 16,054.07 1,947.26 18,001.33 
Kenderaan bermotor 41 ,438.03 13,278.11 54,716.14 
254,258.83 37,971.87 292,230.70 
Nll.,AI BUKU BERSIH 149,137.58 114,272.21 
1998 
KOS Bakipada Tambahan Jualanl Baki pad a 
05/01/97 Hapuskira 30/4/98 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 91,402.67 1,805.00 93,207.67 
Alat hawa dingin 76,517.45 76,517.45 
Peralatan pejabat 25,326.02 8,220.00 33,546.02 
Komputer 50,365.50 21 ,002.00 71,367.50 
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 23,843.10 23,843.10 
Kenderaan bermotor 39,561.06 54,989.41 94,550.47 
317,380.00 ~016.41 403,396.41 
SUSUTNll.,AI TERKUMPUL 
Perabot dan kelengkapan 50,311.81 10,478.97 60,790.78 
Alat hawa dingin 53,044.26 5,868.30 58,912.56 
Peralatan pejabat 22,069.81 1,864.47 23,934.28 
Komputer 35,214.78 7,843.18 43,057.96 
Jejantas lerengan 9,973.47 97.68 10,071.15 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 13,457.72 2,596.35 16,054.07 
Kenderaan bermotor 28,316.34 13,121.69 41,438.03 
212,388.19 41,870.64 254,258.83 
Nll,AI BUKU BERSIH 104,991.81 149,137.58 
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KEDAI MAHASISW A 
1999 
KOS Bakipada Tambahan Jualanl Baki pada 
05/01198 Hapuskira 30/4/99 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 83,296.45 83,296.45 
Alat hawa dingin 90,866.63 90,866.63 
Peralatan pejabat 51,122.40 51,122.40 
Komputer 13,650.00 13,650.00 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 360.00 360.00 
239,295.48 239,295.48 
SUSUTNILAl1ERKUMPUL 
Perabot dan kelengkapan 49,194.55 8,525.45 57,720.00 
Alat hawa dingin 66,899.06 5,991.89 72,890.95 
Peralatan pejabat 35,456.86 3,916.37 39,373.23 
Komputer 8,839.87 1,202.53 10,042.40 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 172.80 46.80 219.60 
160,563.14 19,683.04 180,246.18 
NILAl BUKU BERSrn 78,732.34 59,049.30 
1998 
KOS Bakipada Tambahan Jualanl Baki pada 
05/01197 Hapuskira 30/4/98 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 83,296.45 83,296.45 
Alat hawa dingin 90,866.63 90,866.63 
Peralatan pejabat 50,402.40 720.00 51,122.40 
Komputer 13,650.00 13,650.00 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 360.00 360.00 
Kenderaan bermotor 37,168.75 37,168.75 
275,744.23 720.00 37,168.75 239,295.48 
SUSUTNILAI1ERKUMPUL 
Perabot dan kelengkapan 37,827.25 11,367.30 49,194.55 
Alat hawa dingin 58,909.87 7,989.19 66,899.06 
Peralatan pejabat 30,360.01 5,096.85 35,456.86 
Komputer 7,236.49 1,603.38 8,839.87 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 110.40 62.40 172.80 
Kenderaan bermotor 37,168.75 37,168.75 
171 ,612.77 26,119.12 37,168.75 160,563.14 
NILAl BUKU BERSrn 104,131.46 78 ,732.34 
KEDAI FARMASI 
1999 
KOS Bakipada Tambahan Jualanl Baki pada 
05/01/98 Hapuskira 30/4/99 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 33,063.80 33,135.80 
Alat hawa dingin 41 ,000.00 41,000.00 
Peralatan pejabat 912.50 912.50 
Komputer 8,795.00 8,795.00 
83,771.30 83,843.30 
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SUSUTNILAI TERKUMPUL 
Perabot dan kelengkapan 21,086.78 2,997.30 24,084.08 
Alat hawa dingin 26,946.29 3,513.43 30,459.72 
Peralatan pejabat 556.10 89.10 645.20 
Komputer 4,261.45 1,133.39 5,394.84 
52,850.62 7,733.22 60,583.84 
NILAI BUKU BERSIH ~920.68 23,259.46 
1998 
KOS Bald pada Tambahan Jualanl Bald pada 
05/01/97 Hapuskira 30/4/98 
RM RM RM RM 
Perabot dan kelengkapan 32,651.80 412.00 33,063.80 
Alat hawa dingin 41,000.00 41,000.00 
Peralatan pejabat 912.50 912.50 
Komputer 5,600.00 3,195.00 8,795.00 
~164.30 3,607.00 83,771.30 
SUSUTNILAI TERKUMPUL 
Perabot dan kelengkapan 17,151.66 3,935.12 21,086.78 
Alat hawa dingin 22,261.72 4,684.57 26,946.29 
Peralatan pejabat 437.30 118.80 556.10 
Komputer 2,898.18 1,363.27 4,261.45 
42,748.86 10,101.76 52,850.62 
NILAI BUKU BERSIH 37,415.44 30,920.68 
NILAI BUKU BERSIH 1999 1998 
RM RM 
KEDAIBUKU 
Perabot dan kelengkapan 24,312.70 32,416.89 
Alat hawa dingin 13,203.67 17,604.89 
Peralatan pejabat 7,547.08 9,611.74 
Komputer 23,312.87 28,309.54 
Jejantas lerengan 219.79 293.05 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 5,841.77 7,789.03 
Kenderaan bennotor 39,834.33 53,112.44 
114,272.21 149,137.58 
KEDAI MAHASISW A 
Perabot dan kelengkapan 25 ,576.45 34,101.90 
Alat hawa dingin 17,975.68 23,967.57 
Peralatan pejabat 11,749.17 15,665.54 
Komputer 3,607.60 4,810.13 
Ubahsuai dan pasangan elektrik 140.40 187.20 
59,049.30 78,732.34 
KEDAI F ARMASI 
Perabot dan kelengkapan 9,051.72 11,977.02 
Alat hawa dingin 10,540.28 14,053.71 
Peralatan pejabat 267.30 356.40 
Komputer 3,400.16 4,533.55 
23 ,259.46 30,920.68 
JUMLAH 196,580.97 258,790.60 
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14. PELABURAN DALAM SYER TAK SIAR HARGA 
Pelaburan adalah seperti berikut : 
1999 
Unit RM 
Syer @ RMI0 satu di Universiti 
Malaya Kedru Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 10 100.00 
Lirrllted) 
Syer @ RMI,OOO satu di Gabungan 
Koperasi Universiti Berhad (GAKUB) 15 15,000.00 
15,100.00 
15. PELABURAN DALAM SYER SIAR HARGA 
1999 
Unit RM 
Tenaga Nasional Berhad 2,000 17,000.00 
(Harga pasaran RMI8,000.00) 
16. STOK 
Stok adalah seperti berikut : 
1999 
RM 
Kedai Buku 1,238,770.98 
Kedru Mahasiswa 371,801.37 
Pusat Farrnasi 181,805.10 
1,792,377.45 
Tolak : Peruntukan stok dihapuskira 23,996.51-
1,768,380.94 
17. PENGHUTANG PERNIAGAAN 
1999 
RM 
Kedru Buku 489,743.98 
Kedru Mahasiswa 20,492.21 
Pusat Farmasi 13,502.08 
523,738.27 
18. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
1999 
RM 
Kedru Buku: 
Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Pinjaman kenderaan 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal 
Cagaran telefon 
Pelbagru penghutang 
2,184.04 
3,287.17 
141,979.52 
500.00 
4,300.00 
152,250.73 
LAMPIRAN C 
1998 
RM 
100.00 
15,000.00 
15,100.00 
1998 
RM 
17,000.00 
1998 
RM 
1,210,816.94 
382,674.91 
160,852.94 
1,754,344.79 
1,754,344.79 
1998 
RM 
664,568.54 
86,571.71 
8,906.55 
760,046.80 
1998 
RM 
1,185.87 
1,361.52 
101,101.74 
500.00 
2,253.77 
106,402.90 
LAMPIRAN C 
Kedai Mahasiswa: 
Cagaran sewaan,telefon dan lain-lain 
Pendahuluan kepada USM 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 
Pinjaman kenderaan 
Pelbagai penghutang 
Kedai Farmasi : 
Faedah boleh terima 
Pinjaman kenderaan 
JUMLAH 
19. SIMPANAN TETAP 
Kedai Buku 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad, USM 
Kedai Mahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad,USM 
Kedai Farmasi 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad,USM 
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9,223.25 
6,365.10 
3,841.48 
2,216.71 
96,946.97 
118,593.51 
880.56 
2,333.36 
3,213.92 
274,058.16 
1999 
RM 
210,750.00 
225,362.97 
63,356.08 
499,469.05 
Simpanan tetap berjumlah RM 90,000.00 digunakan sebagai jaminan bagi mendapatkan 
kemudahan pesanan buku dari Dewan Bahasa dan Pustaka , Kementerian Kesihatan dan 
Kementerian Kewangan. 
20. WANG DI TANGAN DAN DI BANK 
1999 
RM 
Kedai Buku : 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 500.00 
Wang terapung 1,600.00 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pinang 224,895.57 
- London, England 
- New York, Amerika Syarikat 
226,995.57 
Kedai Mahasiswa : 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 500.00 
Wang terapung 4,800.00 
Wang di bank: 
Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pinang 20,807.22 
26,107.22 
28,000.00 
1,206.75 
7,015.10 
878.24 
6,816.67 
96,946.97 
140,863.73 
1,327.28 
333.40 
1,660.68 
248,927.31 
1998 
RM 
268,611.56 
216,852.42 
57,907.88 
543,371.86 
1998 
RM 
500.00 
1,600.00 
144,076.69 
6,649.92 
27,772.37 
180,598.98 
500.00 
4,800.00 
31,206.23 
36,506.23 
Pusat Farmasi : 
Wang di tangan : 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Wang di bank: 
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Akaun semasa - Bank Bumiputra Malaysia Berhad 
- USM, Pulau Pinang 
lurnlah Wang ditangan dan dibank 
21; BILANGAN KAKITANGAN 
200.00 
600.00 
75,722.88 
76,522.88 
329,625.67 
LAMPIRAN C 
200.00 
600.00 
50,388.12 
51,188.12 
268,293.33 
Pad a akhir tahun kewangan Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh masa seperti berikut 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
lumlah keseluruhan 
Bilangan ini termasuk pekerja-pekerja sarnbilan. 
22. ANGKA-ANGKA BANDINGAN 
1999 
16 
14 
4 
34 
Sebahagian dari angka - angka bandingan untuk tahun lalu telah dipinda untuk disesuaikan 
dengan persembahan akaun tahun ini. 
1998 
16 
12 
4 
32 
LAMPIRAN 0 
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD 
1. Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan 
SEBENAR JANGKAAN RAMALAN 
1998/1999 1999/2000 2000/2001 
PENDAPATAN 
Jualan Tunai 2,782,288.51 3,060,510.00 3,366,500.00 
Jualan Kredit 3,448,977.98 3,793,870.00 4,171,700.00 
Jumlah Jualan 6,231,266.49 6,854,380.00 7,538,200.00 
Untung Kasar 1,104,395.59 1,214,830.00 1,334,800.00 
Lain-Lain Pendapatan 62,901.35 66,040.00 69,300.00 
Jumlah 1,167,296.94 1,280,880.00 1,404,100.00 
PERBELANJAAN 
Gaji, Elaun & Bonus 388,828.08 408,270.00 428,600.00 
Caruman kepada KWSP & PERKESO 48,837.10 51,270.00 53,800.00 
Sewaan 102,816.00 102,810.00 102,800.00 
Perbelanjaan kenderaan & perjalanan 30,010.60 31,510.00 33,000.00 
Setem, talipon & taligram 18,604.38 19,530.00 20,500.00 
Elektrik 19,194.19 20,150.00 21,100.00 
Perbelanjaan perubatan 2,571.90 2,700.00 2,800.00 
Alatulis & cetakan 19,031 .57 19,980.00 20,900.00 
Komisyen bank 654 .76 680.00 700.00 
Bayaran faedah bank overdraft 3,401 .87 3,570.00 3,800.00 
Penyelenggaraan aset & alat-alatan 9,686.45 10,170.00 10,600.00 
Iklan & pameran 9,890.00 10,380.00 10,900.00 
Perbelanjaan alat bungkusan 4,832.89 5,070.00 5,300.00 
Perbelanjaan pelbagai 14,644.07 15,370.00 16,100.00 
Kerugian atas pertukaran wang asin~ 130,310.99 136,820.00 143,600.00 
Bayaran audit 7,000.00 7,000.00 7,000.00 
Yuran perunding cukai 712.00 750.00 800.00 
Faedah sewabeli 3,345.96 3,340 .00 3,400.00 
Perbelanjaan untuk Hapetitis B 561.00 
Stok di hapuskira 23,996.51 
Penghutang Perniagaan di hapuskira 118,924.96 50,000.00 50,000.00 
Insuran 5,057.73 5,050 .00 5,300.00 
Susutnilai aset tetap 65,388.13 54,340.00 57,000.00 
Elaun Lembaga Pengarah 11,500.00 16,000.00 16,000.00 
Elaun Audit Dalam 1,800.00 1 ,800.00 1 ,800.00 
Jumlah 1,041,601 .14 976,560.00 1,015,800.00 
ANGGARAN UNTUNG (RUGI) 125,695.80 304,320.00 388,300 .00 
2. Anqqaran Belania pembanqunan 
Anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2000/2001 ialah RM2,000,000 .00 
3. Pinjaman Kepada Staf 
Pinjaman kenderaan staf sebanyak RM40,000.00 
